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АННОТАЦИЯ  
на дипломную работу «Анализ финансовой устойчивости и вероятности 
банкротства предприятия» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа финансовой 
устойчивости и вероятности банкротства предприятия. 
Предметом исследования дипломной работы является финансовая 
устойчивость Унитарного предприятия «Витебсквторчермет». 
Объектом исследования являются финансы предприятия. 
В дипломной работе последовательно рассмотрены понятие 
финансовой устойчивости предприятия, информационная база для оценки 
финансовой устойчивости, методы проведения анализа финансовой 
устойчивости предприятия на основе абсолютных и относительных 
показателей. Также приведены, понятие, виды и причины банкротства, 
описаны западные модели оценки вероятности банкротства и метод оценки 
вероятности банкротства предприятия, применяемый в Республике Беларусь. 
Далее в работе был проведен анализ финансовой деятельности 
предприятия, путем расчета экономических показателей за рассматриваемый 
период. Проанализирована финансовая устойчивость предприятия, 
посредством анализа активов и пассивов предприятия, оценки абсолютных и 
относительных показателей финансовой устойчивости. Проведена оценка 
вероятности банкротства предприятия с помощью западных моделей и 
методики оценки, используемой в Республике Беларусь. 
В работе предлагаются мероприятия для улучшения финансовой 
устойчивости и снижения вероятности банкротства предприятия, также 
проводится оценка экономической эффективности предложенных 
мероприятий. 
ANNOTATION  
to thesis "Analysis of financial sustainability and the likelihood of bankruptcy" 
 
 
Thesis is devoted to the analysis of financial sustainability and the likelihood 
of bankruptcy. 
The subject of the thesis is to study the stability of the financial Unitary 
Enterprise "Vitebskvtorchermet." 
Object of research are finance companies. 
In the thesis has consistently considered the concept of financial stability, 
the information base for the assessment of financial stability, methods of analysis 
of the financial stability of the enterprise on the basis of absolute and relative 
performance. Also shown, concept, types and causes of the bankruptcy, described 
Western models estimate the probability of bankruptcy and the method of 
estimating the probability of bankruptcy applied in the Republic of Belarus. 
Further work was carried out analysis the financial performance of the 
company, by calculating the economic indicators during the period. Analyze the 
financial stability of the enterprise, through the analysis of assets and liabilities of 
the company, assessment of absolute and relative financial stability indicators. The 
estimation of the probability of bankruptcy with the help of Western models and 
valuation techniques used in the Republic of Belarus. 
In the thesis proposes measures to improve financial stability and reduce the 
likelihood of bankruptcy, also assesses the cost-effectiveness of the proposed 
measures. 
 
